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Resumen 
El presente artículo muestra una revisión del estado del arte de las diferentes plataformas electrónicas u otros recursos tecnológicos (vídeo 
/ audio-conferencia, etc.) que permiten la implementación del b-learning. Para esto fueron tenidos en cuenta los diversos matices que 
representan la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los procesos educativos (presenciales y 
virtuales), es decir, en el paradigma de cómo se comparte y sistematiza el conocimiento mediante el establecimiento de los fundamentos 
del b-learning. También es ilustrado la importancia de la interacción entre docentes y estudiantes para posibilitar espacios de trabajo 
virtual-presencial que permitan un proceso correcto de adquisición de competencias en cada alumno. En este sentido estas plataformas 
representan una respuesta a las universidades con el propósito de seguir ofertando una formación más acorde a las exigencias del mundo 
de hoy, en constante transformación socio-tecnológica, en donde se busca potenciar el aprendizaje del estudiante.
Palabras clave: Entorno virtual, experiencias de educación, aprendizaje significativo, gestión de la formación, aprendizaje tradicional.
B-LEARNING: A LOOK TO THE DIFFERENT MODELS OF IMPLEMENTATION 
The present work shows a review of the different electronic platforms or other technology sources (video / audio-conference, etc.) that 
permit the implementation of b-learning. For this end, there were considered the diversity of modalities that represent the incorporation of 
technologies of the information and communication (TIC) into the educative processes (presence and virtual), it means, in the paradigm as 
how is shared and systematized the knowledge by means of the establishment of b-learning bases. The importance of the interaction 
between professors and students to create virtual-presence working spaces that allow a correct process of competence acquisition for each 
student. In this sense, these platforms represent an answer to the universities more accurate to the demands of the present world, which is in 
constant transformation socio-technologic, where is searched to maximize the learning process.
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Abstract
B-LEARNING: A OLHAR NOS DIFERENTES MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Resumo
O presente artigo apresenta uma revisão do estado de arte da diferentes plataformas eletrônicas ou outras fontes tecnológicas (vídeo / 
áudio-conferencia, etc.) que permitem a implementação do b-leaning. Para isto foram considerados os diversos matizes que representam a 
incorporação de tecnologias da informação e as comunicações (TIC) nos processos educativos (presenciais e virtuais), quer disser, no 
paradigma de como se compartilha e sistematiza o conhecimento mediante o estabelecimento dos fundamentos do b-learning. Também é 
ilustrado a importância da interação entre docentes e estudantes para dar origem a espaços de trabalho virtual-presencial que permitam um 
processo correto de aquisição de competências de cada aluno. Neste sentido estas plataformas representam uma respostas às 
universidades com o propósito de seguir oferecendo uma formação mais acorde as exigências do mundo de hoje, o qual está em constante 
transformação sócio tecnológica, onde se procura potenciar o aprendizagem do estudante.
Palavras-chave:
 Virtual environment, education experiences, meaningful learning, training management, traditional learning.
Ambiente virtual, as experiências de ensino, aprendizagem significativa, gestão da formação, aprendizagem tradicional.
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Introducción 
El siguiente artículo es una revisión de diferentes 
publicaciones que tratan de modelos de  aprendizaje bajo 
Blended-learning; para la localización de los documentos 
se utilizaron varias fuentes documentales en internet pero 
especialmente la de Redalyc, del Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y de la Biblioteca 
Digital de ACM, seleccionando los documentos  
que tratan sobre los aspectos de diseño, relevancia de la 
comunicación y los sistemas de gestión de aprendizaje 
que hacen posible un curso bajo este modelo junto a los 
retos y aplicaciones del mismo que serán tratados en este 
artículo. 
El concepto de b-learning se deﬁne a partir de la teoría del 
aprendizaje constructivista, donde el estudiante 
construye de forma activa su conocimiento, se prepará 
para el futuro profesional, bajo esta teoría se pretende 
establecer problemas reales sin orientación a una 
solución única por el contrario permita que cada 
estudiante proponga sus soluciones descentralizando el 
conocimiento del docente hacia al estudiante, un ejemplo 
práctico: propone facilitar el aprendizaje de disciplinas 
informáticas a través del cambio de rol docente-
estudiante donde el alumno adquiere un papel de plena 
actividad e implicación en el quehacer formativo, 
mientras que el docente adquiere un papel de mediador y 
tutor más que de mero evaluador y ejecutor de los 
contenidos teórico-prácticos (Sosa, et al., 2005).
El b-learning nace como una alternativa a las 
limitaciones del e-learning lo que no implica que parte 
del mismo, por el contrario busca estar a la medida del 
cambio en la sociedad de la información en cuanto a la 
mayor facilidad para el acceso a la información, éste 
busca potenciar el aprendizaje del estudiante, en un 
contexto social y tecnológico cambiante, a través de la 
inclusión de recursos audiovisuales en la red, además de 
chat y foros. En esta coexisten los valores de las 
instituciones tradicionales de educación junto al 
potencial de los recursos virtuales para mejorar la 
eﬁcacia y eﬁciencia de las experiencias de aprendizaje 
signiﬁcativas. Se deﬁne como la aplicación de nuevos 
métodos de aprendizaje basados en el uso de las TIC 
mediante la combinación de aula física y virtual en un 
modelo enfocado en las personas para permitir un 
aprendizaje autorregulado. El b-learning se diferencia 
del e-learning en que la mayoría de diseños e-learning 
son similares a los diseños clásicos de Educación a 
Distancia, aunque enriquecidos con tecnología y tiene un 
planteamiento capaz como el del b-learning de provocar 
mejores resultados en los exámenes y generar un mayor 
grado de satisfacción entre los estudiantes (Aiello & 
Wilem, 2004; Bartolomé, 2008).
Diseño de cursos basados en el aprendizaje combinado
Basa el diseño en cuatro aspectos principales: diseño de 
contenidos de aprendizaje implica de que trata el curso, 
en segundo lugar procesos donde se establecen 
cuántos y cuando experimentos y tareas se realizan y en 
que entorno (virtual o presencial); métodos para guiar a 
los estudiantes en la elección de las herramientas y 
medios que le permitan las metas de aprendizaje debido a 
que este modelo exige una mayor entrega por parte del 
estudiante y evaluación cuyo ﬁn es encontrar problemas 
en el proceso de aprendizaje para mejorar (Yongxing, 
2008).
El marco octogonal de Badrul Khan divide el proceso  en 
8 categorías: institucional hace referencia organización a 
cargo del proyecto encargada de administración de los 
servicios estudiantiles, pedagógico se basa en el análisis 
de contenido y los objetivos de aprendizaje, tecnológico 
aborda los aspectos para la elección de un sistema de 
gestión de aprendizaje LMS y un sistema de gestión de 
contenidos de aprendizaje (LCMS) y además los 
requisitos técnicos asociados a servidores que la 
institución tenga que hacerse cargo, diseño de la interfaz 
la interfaz de usuario que plantee estructura de los 
contenidos, la navegación, los gráﬁcos, y ayudas; la 
evaluación se ramiﬁca en dos aspectos la eﬁcacia de un 
programa de aprendizaje y el desempeño del estudiante, 
gestión de los tipos de entrega tanto virtuales y como 
presenciales, apoyo de recursos se encarga de 
organización y creación de recursos online y ofﬂine para 
los estudiantes. La ética se identiﬁca y trata cuestiones 
tales como la igualdad de oportunidades, diversidad 
cultural y nacionalidad (Singh, 2003).
En este modelo se busca dar más importancia a las 
relaciones sociales y la personalidad del estudiante por 
ende la mayor parte de las interacciones con el docente 
son entornos presenciales y el entorno virtual toma solo el 
papel de administración e intercambio de ideas. Incluye 
una Fase preliminar que incluye una reunión con los 
participantes para dar información acerca de horarios y el 
modelo del curso. En segundo lugar la formación de 
equipos y la selección de los proyectos, donde se forman 
equipos de 3-5 participantes para la elección de un tema y 
sus correspondientes actividades en el entorno virtual y 
además incluye una orientación sobre los materiales para 
el proyecto por parte del instructor. Además de la 
elaboración de soluciones por hitos donde por cada hito 
preparan una presentación. Por último la cuarta fase de 
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retroalimentación acerca de las soluciones de cada grupo 
por parte del instructor y los demás participantes 
mediante la plataforma web (Motsching & Derntl, 2004).
Comunicación en el aprendizaje mixto
En el marco de la comunicación se establecen dos roles 
que deben estar en contacto en primer lugar el docente 
quien deﬁne los objetivos del curso, elabora el plan de 
evaluación y el material didáctico que emplean técnicas 
que propicien el trabajo colaborativo del grupo. En 
segundo lugar el estudiante practica una disciplina 
rigurosa  en el manejo del tiempo, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos educativos propuestos, 
junto a una comunicación continua con el profesor y sus 
compañeros para que le permita cumplir el cronograma 
deﬁnido para el curso (Martí, 2009).
Dada la importancia de esta comunicación se considera 
como requisito en un curso b-learning el conocimiento y 
manejo básico de las TIC en particular la navegación por 
Internet, correo electrónico, foros de discusión, chat, 
listas de discusión y búsqueda de información en bases de 
datos electrónicas. Junto al uso de audio y vídeo 
conferencia en un ámbito educativo donde se debe tener 
una adecuada expresión cumpliendo con normas de 
ortografía, cortesía, precisión en las solicitudes y en las 
contestaciones (Cabrero & Llorente, 2007; Cabrero et al., 
2005).
La motivación, la comunicación y el diseño del curso son 
tres factores que contribuyen al éxito general de los 
cursos de aprendizaje combinado y satisfacción de los 
estudiantes. Sin olvidar la importancia de las 
contribuciones de los participantes (estudiantes) 
mediante entrevistas, lo que implica una labor extra en la 
preparación del curso para el docente y la institución 
educativa, pues los mismos debe facilitar un entorno que 
proporcione oportunidades para el aprendizaje 
interactivo y colaborativo. Debido a la importancia del 
diseño de modelos aprendizaje bajo b-learning en el 
siguiente apartado se trataran (King & Katie, 2012).
Sistemas de gestión de aprendizaje
Son usados para administrar las actividades de formación 
no presencial de un modelo b-learning (talleres, foros, 
presentaciones y demás). Los más populares son:
Ÿ Moodle es un LMS (bajo licencia GPL de GNU): 
incluye una variedad de herramientas y funcionalidades 
que buscan promover la interacción con los demás, 
conectando la estrategia didáctica del profesorado con 
las ideas previas del alumnado, construyendo de esta 
manera acciones formativas soportadas en red, 
permitiendo la generación de un entorno virtual que no 
gestiona exclusivamente transmisión de información, 
contenidos o mensajes, articula y maneja interacciones, 
dinámicas grupales y sociabilidad (González, 2006).
Ÿ SWAD (Shared Workspace At a Distance): sistema de 
gestión de aprendizaje desarrollada y utilizada en la 
Universidad de Granada, entre sus funcionalidades 
esta los servicios de información de las asignaturas, 
datos de estudiantes y profesores, administración del 
cuerpo docente, evaluación del estudiantado y 
comunicación entre usuarios en tiempo real a través de 
chat o en foro de discusión, buscando a través de las 
mismas alcanzar un mejor proceso de enseñanza 
aprendizaje. Liberado bajo licencia GNU Affero 
General Public License (Salicitti & Romero, 2010).
Ÿ Chamilio: es una solución desarrollada principalmente 
en PHP, licenciada bajo la GNU/GPLv3 que ofrece 
diversos recursos de aprendizaje como el seguimiento 
del progreso de los usuarios, búsqueda y clasiﬁcación 
fácil del conocimiento y diferentes formas de 
comunicación para los estudiantes asociada a una red 
social incorporada (Chen et al., 2010).
Ÿ Blackboard: es una plataforma comercial de tele-
enseñanza con más de 1.800 usuarios en todo el mundo 
distribuidos mas de 70 países. Es una herramienta 
integral y de fácil manejo que ofrece la posibilidad de 
articular contenidos elaborados en HTML, consta de 
numerosas herramientas de construcción de 
documentos, interacción y comunicación (e-mail, 
foros, clase virtual, videoconferencias principalmente 
conocido por estas, etc.), permite incorporar con 
facilidad cualquier material realizado en aplicaciones 
de Microsoft Ofﬁce (Word, Excel, PowerPoint) y 
ﬁcheros gráﬁcos, de audio o vídeo; todo esto con el ﬁn 
de favorecer la interacción profesor-alumno y alumno-
contenidos de aprendizaje (Vidal, 2004).
Ÿ Metáfora: es un ambiente de aprendizaje colaborativo 
apoyado por ordenador para que los estudiantes de 12 a 
16 años de edad, aprendan las ciencia y matemáticas 
mediante la realización de desafíos de colaboración, 
los estudiantes deben manejar una variedad de desafíos 
sociales y de organización, además de participar 
activamente en la actividad de aprendizaje bajo el 
marco de aprender a aprender juntos. Posee canales de 
comunicaciones uniﬁcadas que permiten herramientas 
para interactuar y compartir información entre sí 
(Dragon et al., 2012).
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Ÿ Web: Semántica facilita un entorno de aprendizaje 
combinado en la medida de que se busca una mayor 
interacción de la máquina en el proceso de búsqueda y 
relación de la información a través de unos agentes 
software que en ultimas permiten que los estudiantes 
obtengan una mejor experiencia de búsqueda análisis y 
extracción de información de materiales en la web. 
Estos agentes brindan especíﬁcamente soporte 
inteligente y personalizado, navegación avanzada para 
la localización de recursos sintácticamente diferentes 
pero semánticamente similares, lo que en últimas 
convierte la web en un recurso más efectivo para 
estudiantes y docentes (Sherimon et al., 2011)
Aplicaciones de b-learning
La muestra del estudio fueron seis grados en una escuela 
en Taiwán, donde se trata la inﬂuencias a diferentes 
niveles del blended learning en la educación primaria, en 
donde se observa como este auspicia un entorno que 
potencializa las habilidades de aprendizaje en los 
estudiantes generando el deseo de cumplir nuevos logros 
debido a una mayor nivel de participación en el proceso 
enseñanza. Además concluye que los alumnos con nivel 
de aprendizaje inferior con este nuevo enfoque muestran 
diferencias notables en los exámenes (Chen & Huang, 
2009).
El b-learning permite una integración industrial y 
académica gracias a la ﬂexibilidad que brindan los 
espacios virtuales en los entornos de educación industrial 
donde los participantes suelen ser empleado y tienen que 
continuar con su trabajar normal, durante el curso. En 
general se demuestra las facilidades que presenta el 
aprendizaje mixto para capacitar a los profesionales en 
particular del software en el aprendizaje de la orientación 
a objetos y UML (Bunse et al., 2005).
Para el proceso de enseñanza de las maestrías 
denominadas de amplio acceso de modalidad a distancia 
se decide realizar un cambio para seguir  el modelo del b-
learning. Ello se sustenta en la posibilidad de permitir 
dosiﬁcar y utilizar correctamente los recursos 
electrónicos e infraestructuras digitales disponibles en la 
plataforma educativa, que proporciona la Universidad 
Virtual de Salud (UVS Cuba) para garantizar su uso como 
método activo de enseñanza lo que contribuye a mejorar 
la adquisición de conocimientos por parte de los 
maestrantes, lo cual favorecerá la elevación de la calidad 
de los egresados, sin limitar la cantidad de profesionales 
que puedan optar por las mismas (Pacios et al., 2009).
En la EUIT de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid varias asignaturas iniciaron a 
utilizar en los últimos años procedimientos de formación 
semi-presencial mediante el LMS Moodle, donde 
desarrollan a distancia alguna parte de los contenidos, 
procedimientos de aprendizaje y evaluación, se ha 
experimentado con diferentes actividades formativas y 
soluciones que permitan la obtención de competencias 
generales y especíﬁcas (ejemplo habilidades y actitudes). 
Se modelo para las asignaturas bajo este modelo divide 
en tres los procesos estructura de las asignaturas trata el 
tipo de asignatura y los créditos, deﬁnición de 
competencias se ﬁja los objetivos para la consecución de 
determinadas competencias especíﬁcas y por ultimo 
evaluación de las competencias que se deﬁne por test, 
auto-evaluación, partición en el foro de discusiones e 
informes escritos (Herradón, et al., 2009).
Se describe como un curso de física mediante Moodle 
contribuye al proceso de aprendizaje en estudiantes que 
siguen un proceso docencia presencial a involucrarse en 
los temas dando sus opiniones y conceptos sobre 
situaciones problemas que combinan contextos del 
objeto de la profesión (ingeniería forestal) y el contenido 
de la disciplina (Física) correspondiente al tema gracias a 
los foros de discusión. Concluyendo que este tipo de 
interactividad sirve de apoyo para la construcción de 
nuevo conocimiento y a la vez desarrolla habilidades de 
comunicación escrita en los estudiantes como parte de 
una cultura cientíﬁca (Dominguez et al., 2011)
En la Universidad de Barcelona desde hace 4 años se 
implementan estrategias b-learning en algunas 
asignatura Comunicación Audiovisual. La metodología 
para el desarrollo de estos cursos se basa en un trabajo por 
proyectos, donde cada alumno o cada pequeño equipo de 
alumnos deben desarrollar un material acompañado por 
los recursos en el campus virtual orientado a una 
aplicabilidad real en el mundo empresarial.
Una de las principales diﬁcultades encontradas es que los 
alumnos están acostumbrados a lo largo de su vida 
escolar a sentarse en una aula donde un profesor expone 
lo que sabe acerca de un tema en cuestión, pese a esto se 
ha identiﬁcado que se convierte a su vez en una de las 
principales motivaciones de los alumnos el saber que el 
profesor no va a dar todo lo que necesita para aprender, 
que va a tener que dedicar tiempo a leer, buscar, 
contrastar; pero que va a estar orientándote para que 
pueda conseguir el proyecto planteado (Grané, 2004).
En los proyectos de innovación en el aprendizaje es 
importante la opinión de los alumnos para encontrar 
deﬁciencias y mejorar docente este es el caso en la 
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titulación de Psicopedagogía de la Universidad de 
Córdoba. Como resultado se obtiene que en la amplia 
mayoría los estudiantes 86,7% está a favor del este 
modelo pues les permite hacer una mejor organización 
del trabajo gracias a la ﬂexibilidad horaria que brinda los 
entornos virtuales. Además se logra conocer aspectos 
mejorables según los alumnos obteniendo respuestas 
como: El 20% ha manifestado que se dé más tiempo para 
la realización de las actividades. El 20% encontró 
diﬁcultades para acceder a los recursos informáticos de la 
facultad pues los mismos en ocasiones no se encontraban 
disponibles (Hinojo et al., 2009).
Iniciativa de escuela de administración pública de 
Extremadura que dictó un curso a 40 alumnos 
(profesionales de la dinamización deportiva). El curso 
bajo modelo b-learning en su parte virtual incluyo un foro 
y recursos distribuidos en trece temáticas diferentes 
relacionadas con la gestión deportiva. Los foros 
asociados a los trece temas representaron la mayor parte 
de las visitas a la plataforma 82,6%, en segundo lugar las 
presentaciones de los temas con un 6,75%. A 
continuación los vídeos fueron los más visitados con un 
4,57% (Blázquez, 2009).
En este proyecto la información obtenida a través de 
encuestas indica que los un alto nivel de satisfacción por 
parte de los educandos pues le permite desarrollar 
habilidades como: la condición interactiva, el trabajo 
colaborativo gracias a una participación activa en los 
foros. Las principales razones para elegir esta modalidad 
fueron: el agrado por la formación a través de la red, la 
disponibilidad del tiempo (Antúnez et al., 2013).
Experiencia del Curso Avanzado de Construcción de 
Instrumentos de Investigación, de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, donde se buscaba 
conocer las opiniones de los alumnos al ﬁnalizar el curso 
bajo esta modalidad los resultados se obtuvieron a través 
de encuestas, que se pueden categorizar en dos, la 
primera es la dimensión cognitiva tiene relación con El 
mejoramiento del desempeño académico de los sujetos 
tanto en el aprendizaje formal como en el entrenamiento 
vocacional. El segundo implica los cuatro factores 
críticos  del b-learning, como: la interacción cara a cara 
con el instructor, la tecnología utilizada, estructura del 
curso, la calidad del instructor (Ruiz, 2008).
En el estudio se demuestra que un adecuado diseño de un 
programa de b-learning es eﬁcaz para el desarrollo de 
estas habilidades para trabajar en equipo, pese a que 
normalmente se piensa que estas habilidades están en el 
marco de un modelo presencial. Esta conclusión se toma 
gracias a la participación de ciento dos profesionales de 
una compañía del sector eléctrico debido a que esta 
compañía realiza programas de integración y acogida por 
la importancia de las destrezas para trabajar en equipo en 
el desempeño eﬁcaz de los profesionales. La conclusión 
se toma debido a que los resultados del estudio muestran 
que los alumnos han adquirido destrezas relacionadas 
con el trabajo en equipo; además existe transferencia de 
los conocimientos adquiridos al puesto de trabajo 
(Aguado et al., 2011).
A razón de una investigación realizada a los alumnos del 
magisterio de la Universidad de Sevilla se concluye que 
en contextos universitarios la participación en 
experiencias formativas a través de Internet, mejora las 
actitudes hacia esta, pues los mismos consideran que 
facilita la administración del tiempo y comprensión de 
los objetivos de aprendizaje (Llorente, 2008).
En el proyecto de la Universidad de Granada para 
impartir la asignatura de Contabilidad General siguiendo 
el modelo blended-learning porque se busca establecer 
un sistema de acreditación basado en el trabajo del 
alumno; como conclusión acerca de resultados de los 52 
estudiantes que hicieron parte del curso se establece una 
correlación positiva entre el acceso y participación en la 
plataforma y la caliﬁcación ﬁnal de la asignatura (Gámiz 
et al., 2014).
El grupo de estudio fue formado por 23 estudiantes de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás, en 
el aprendizaje de un tema especíﬁco el Inglés para ﬁnes 
especíﬁcos ESP (English for Speciﬁc Purposes). Con el 
ﬁn de mostrar cómo esta comunidad interactuó y lo que 
este proceso representa en la experiencia de aprendizaje 
en un contexto de educación superior. A través de la 
creación de un vínculo social que les llevó a convertirse 
en una comunidad de aprendizaje virtual en el que se 
compartieron ideas para construir conocimiento a través 
del uso de inglés ﬁnes especíﬁcos todo esto mediante los 
foros del curso (Ocha, 2014).
El estudio fue realizado el segundo semestre del 2008 en 
la Universidad Nacional de Colombia bajo el programa 
ALEX Virtual (Programa de Aprendizaje Autónomo de 
Lenguas Extranjeras or Foreign Languages Autonomous 
Learning Program) con la idea de identiﬁcar las 
características de los foros de discusión como actividad 
principal en modelo de aprendizaje mixto, en contexto 
del paso de lo presencial a lo virtual, porque permite crear 
diálogos y debates entre los estudiantes para poder 
expresar sus ideas sobre ciertos temas, pero aun así se 
identiﬁcó que estos necesitan un acompañamiento más 
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cercano por parte del profesor a través revisión y 
corrección de las intervenciones de los alumnos (Cantor, 
2009).
Un caso de estudio de blended learning en la educación 
superior en el contexto de un programa de introducción a 
la psicología primer año único en la Universidad 
McMaster (Canadá). Debido al reto que presenta la 
enseñanza de grandes clases de nivel introductor en la 
educación post-secundaria, por el aumento en los 
tamaños de cohortes por esto se agrega a la educación 
presencial materiales de aprendizaje en línea 
innovadores basados en investigaciones empíricas y 
pedagógicas. Especíﬁcamente incorpora el uso de vídeo-
conferencias y lecturas en web y además pequeños 
tutoriales de grupo para debates interactivos y 
actividades de grupo (Sana et al., 2011).
Este estudio de caso explora el concepto de blended 
learning desde la perspectiva del personal académico 
concluyendo con una tipología de dos enfoques 
diferentes de aprendizaje mixto 'La tecnología es todo ' y 
'puramente pedagógico'. Con el primer enfoque un 
pequeño grupo de la muestra es partidario la consideran 
(tecnología) simplemente una forma de organizar y 
gestionar la información para un gran número de 
estudiantes; en tanto son más propensos a experimentar 
con la tecnología y menos cautelosos de la curva de 
aprendizaje. Para el segundo caso una parte del personal 
académico considera que la innovación debe venir desde 
el aula sobre la base de la pedagogía y el aprendizaje del 
estudiante en lugar de la tecnología (Benson et al., 2011).
Se propone modelo conformado por seis pasos para la 
creación de programas de aprendizaje mixto: 1. El 
ambiente de entrega mayor importancia a lo presencial o 
lo virtual; 2. La estructura de contenidos y materiales en 
la correspondiente plataforma; 3. El diseño de 
experiencias educativas que trata de la correcta mezcla 
entre contenido genérico con personalizado; 4. El 
fomento de estrategias de aprendizaje, se determina la 
responsabilidad de inicio y conducción de una actividad 
por parte del estudiante o del alumno; 5. La 
comunicación en cuanto a las estrategias de aprendizaje 
colaborativo y 6. Los procesos cognitivos de 
construcción de conocimiento trata de los cambios en la 
estructura de acuerdo al impacto en los estudiantes de un 
curso b-learning (Peñalosa et al., 2010).
Proyecto realizado para medir la respuesta de los 
alumnos y profesores ante un curso de aprendizaje mixto. 
Para empezar los resultados académicos de los 
estudiantes (se reﬁeren a tareas y evaluación presencial) 
son iguales o mejores a los que se tendrían en un curso 
presencial, las asignaturas de mayor aplicación práctica 
obtuvieron mejor caliﬁcación por los participantes. El 
entorno usado fue Moodle que tuvo problemas en las 
herramientas de comunicación, por el contrario en la 
navegación y organización del contenido obtuvo mejores 
caliﬁcaciones (González, 2007).
El estudio realizado en la Universidad Nacional de La 
Plata para evaluar una propuesta de aprendizaje 
combinado. Los resultados indican un alto nivel de 
satisfacción por parte del estudiante en la interacción 
socio-pedagógica y tecnológico-educativa encontrando 
porcentajes de satisfacción de 6% y 98% respectivamente. 
La satisfacción del profesor frente modelo b-learning, 
incluye componentes como el apoyo administrativo y 
técnico de la institución el control de calidad de sus 
realizaciones, el reconocimiento institucional. Donde se 
concluye que no se encontró evidencia consistente y 
sostenida sobre los efectos a medio y largo plazo del 
modelo en el mejoramiento de los logros del aprendizaje, 
solo se puede sostener algunos efectos positivos en 
determinados contextos de aprendizaje (los participativos 
y colaborativos ) y una mayor cantidad de alumnos 
proactivos y ﬂexibles (Fainholc, 2008).
En este proyecto se muestra como los teléfonos 
inteligentes junto a las tecnologías de realidad aumentada 
AR y herramientas educativas como sistema gestor de 
aprendizaje LMS permiten desarrollar entornos 
informales o no formal para mejorar el acceso a la 
educación en diferentes contextos. Se a borda el tema 
desde dos perspectivas la del diseño que trata de una 
retroalimentación para guiar la actividad a nivel 
tecnológica y la aplicación trata de estrategias 
educacionales o pedagógicas actividades como la 
búsqueda de un tesoro a través de la resolución de 
problemas de un tema en particular (Perez, 2014).
En la Universidad de Hertfordshire Business School 
durante el curso de los años académicos 2006/7 de “E-
business modeling” con 27 estudiantes estos procesos se 
apoyaron en el aprendizaje mixto y más especíﬁcamente 
con el uso de las wikis (web cuyas páginas pueden ser 
fácilmente editada por los usuarios) haciendo énfasis en 
el uso de las capacidades de comunicación y 
colaboración a través de la construcción de módulos de 
glosario, bibliografía, una lista de preguntas frecuentes y 
discusiones post-conferencia sobre el tema de estudio 
actual por parte de los estudiante cuya contribución a la 
nota ﬁnal era del 20%. Donde se logró establecer una 
correlación directa entre la claridad del aprendizaje y la 
frecuencia, calidad de la retroalimentación del tutor 
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(Cubric, 2007).
En el marco de la ingeniería eléctrica para el aprendizaje 
mixto se presenta un entorno de laboratorio remoto 
distribuido como opción para equilibrar los contenidos 
teóricos con los prácticos en el área de teoría de control. 
Para este laboratorio el servidor usa el lenguaje Labview, 
de National Instruments, para el desarrollo de 
instrumentos virtuales teniendo disponible experimentos 
como el análisis de dominio de tiempo de un sistema de 
primer orden, análisis de dominio de frecuencia para 
averiguar la función de transferencia de un tercer sistema 
de orden de la construcción de un diagrama de Bode 
(Coito & Palma, 2008).
El estudio se realizó en un grupo de 102 estudiantes a 
quienes se les asigno de manera aleatoria dos grupos de 
aprendizaje uno bajo aprendizaje mixto y el otro con 
cursos virtuales. El material académico para ambos 
grupos era un vídeo y posteriormente un tutorial, para el 
primer grupo el vídeo fue proyectado en un salón y la guía 
fue dada por un docente presencial. Por el contrario para 
el segundo grupo todo fue de manera virtual y de forma 
individual después se evaluaron a los participantes de 
estos dos grupo a través de cuestionarios con lo que no se 
encontró una diferencia signiﬁcativa en los resultados. 
En cada grupo se encontró beneﬁcios en cuanto a los 25 
participantes de aprendizaje en línea el mismo se 
establecía en la posibilidad de pausar y reproducir el 
vídeo cuando quisiese y para el otro grupo brindarle los 
beneﬁcios de estas ayudas a estudiantes sin acceso a 
internet o un ordenador (Cross et al., 2014).
En la maestría de tecnologías de información 
matemáticas en modalidad b-learning un estudio 
determina las razones por la que cada participante elige 
una u otro método de aprendizaje. Por medio de un 
cuestionario y la estadística de los vídeos visto durante el 
curso este estudio fue realizado entre el 2008 y 2010. La 
clasiﬁcación se dividió tres puntos de acuerdo al tiempo 
de uso de ayudas en línea como vídeos: presenciales, 
híbridos, virtuales con una participación respectiva de 
1/3, 2/3 y 1. Solo el 20% de los participantes pertenece al 
primer grupo lo que indica que con la libertad de elección 
los estudiantes preﬁeren el uso de vídeos que asistir a 
clases presenciales (Myllymäki & Hakala, 2012).
En el estudio participaron 91 en el curso Lengua 
Extranjera y su Didáctica I (Inglés) de la Universidad de 
Salamanca donde mediante entrevistas, cuestionarios 
presenciales y virtuales. El estudio de aprendizaje 
combinado demostró una mejora de las habilidades 
escritas de los estudiantes en inglés, además de aprender 
algunos temas culturales gracias a la posibilidad de 
práctica de la lectura y la escritura en línea, permitiendo a 
los participantes abandonar su papel pasivo como 
simples observadores y receptores. Estas conclusiones se 
basan en que el 96,8%, considera que los e-actividades 
eran adecuadas para mejorar sus habilidades escritas,  el 
69,7% de los estudiantes considero los recursos de 
colaboración les había ayudado mucho y solo para 1,4% 
no les fue de ayuda estos recursos. La edad de los 
participantes estaba entre 20 y 50 años (Llorente et al., 
2014).
En cursos de Ingeniería de Software de la Universidad de 
Queensland durante el 2008 se usaron dos plataforma de 
gestión de aprendizaje: Blackboard y Wimba Live 
Classroom. La primera de ellas para usar el chat, hacer 
anuncios y materiales del curso disponibles. La segunda 
de ellas para el uso de audio-conferencias. De lo cual se 
concluye que las audio-conferencias son una herramienta 
más efectiva que el texto a la hora de la compresión de 
temas más complejos pues se detecta que el tiempo medio 
necesario por los estudiante para entender los temas es de 
65 minutos para sesiones de texto y 31 minutos para 
sesiones de  audio sin embargo es más difícil el acceso en 
relación con la búsqueda de las grabaciones audio en 
formato podcast en Wimba Live Classroom y además 
requiere una buena conexión a Internet (Carrington et al., 
2010).
Estudio incluye aspectos acerca de la infraestructuras, 
herramientas y modelos de aprendizaje se utilizan para 
entregar educación en línea en la Universidad de Lleida 
especíﬁcamente en el curso de optimización por 
simulación (OBS) de la maestría en Administración de 
Empresas y Ciencias; cuyos recursos académicos, notas, 
ejercicios, ejercicios resueltos, artículos están 
disponibles en línea. Para el curso se basan en un enfoque 
orientado a profesionales que busca el aprendizaje 
mediante la experimentación por tanto la metodología de 
evaluación incluye cinco ejercicios prácticos, análisis de 
documentos, revisión de la literatura y un ejercicio ﬁnal 
resuelto con Extend. Todo gracias a la plataforma Sakai 
que permite el acceso a tablones de anuncios por correo 
electrónico, calendario, test de decisiones y demás 
(Tshabalala et al., 2009).
El rol del docente cambia pasa a ser una guía para los 
alumnos (mediador en la construcción del conocimiento), 
facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas 
que necesitan para explorar y elaborar nuevos 
conocimientos y destrezas. Con las herramientas 
tecnológicas óptimas junto a la motivación al estudiante 
para obtener una experiencia autodidacta satisfactoria se 
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consigue incrementar la investigación y optimizar los 
costes y tiempos; gracias al concepto de reutilización que 
permite el sistema gestor de aprendizaje en estos casos se 
trata de reutilizar los materiales y contenidos educativos 
como gráﬁcos, vídeos, audio, test, bases de datos, etc. 
(Contreras et al., 2006).
Retos en la implementación de aprendizaje mixto
Los retos para Blended Learning se centran en dos 
problemas: en primer lugar el  reconocer las 
preocupaciones que surgen de un incorrecto el uso de las 
tecnologías en relación con las actividades de 
aprendizaje por parte de los alumnos. En segundo lugar 
satisfacer las necesidades de destrezas, habilidades y 
preferencias del alumno con el ﬁn de facilitar el 
aprendizaje, para lo que se requiere de la cooperación y la 
participación tanto de la facultad de educación 
(representado por la perspectiva docente) y del estudiante 
(representado por la perspectiva de aprendizaje) (Draffan 
& Rainger, 2006).
La identiﬁcación de los factores de motivación más 
signiﬁcativos en los procesos de b-learning es vital para 
garantizar un conocimiento de buena calidad junto, 
manteniendo la motivación durante todo el curso. Se 
debe entonces tener en cuenta que la sobrecarga cognitiva 
y la variedad excesiva de los materiales de capacitación 
desalientan la mayoría de los alumnos, junto con un 
inadecuada diseño de las tareas de aprendizaje que 
implican el desarrollo de la capacidad crítica y reﬂexiva 
resulta en una falta de motivación en los estudiantes por 
lo que en estos modelos de aprendizaje se debe prestar 
atención para una buena ﬁjación del nivel de diﬁcultad 
junto con los correspondientes estímulos positivos para 
favorecer el nivel de compromiso (Gutiérrez & García, 
2013).
En este proyecto se trazan los obstáculos del modelo b-
learning en diferentes contextos como el siguiente: 
limitados conocimientos de informática de los 
estudiantes y profesores, así como la falta de acceso de 
los estudiantes a las computadoras. Además algunos 
integrantes del personal académico muestran poca o 
ninguna comprensión del concepto de aprendizaje 
combinado, en síntesis se tratan de factores externos que 
inﬂuyen indirectamente en las decisiones de los 
participantes a no utilizar el aprendizaje mixto, factores 
como los mencionados anteriormente junto con falta de 
conectividad. Como solución se plantea la creación de 
una unidad para promover la aplicación de aprendizaje 
combinado en este caso en Sudáfrica (Tshabalala et al., 
2014).
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